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LECTORI SALUTEM!
Köszöntőm az Olvasót!
Sok évi vajúdás után lát végre napvilágot a Magyar Néprajzi Társaság-
gal közös kiadásban rég elkészült tanulmánykötetünk, amellyel a szegedi 
egyetem Néprajzi Tanszéke új kiadványsorozatát, a Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtárat indítja útjára. A sorozat biztosítja az 1992 óta kétévenként nem-
zetközi keretben megrendezett tematikus tudományközi (interdiszcipli-
náris) vallási néprajzi konferenciák tanulmánnyá átdolgozott előadásai-
nak és közléseinek, valamint más különböző tematikus feldolgozásoknak, 
monográfiáknak a megjelenését. Elsősorban az európai keresztény (kato-
likus és protestáns alapú) népi vallásosság múltbeli és jelenkori állapotá-
nak, társadalmi szerepének, megnyilvánulási formáinak sokszempontú 
elemzését és értelmezését tartjuk feladatunknak. A Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár kiegészíti tehát Tanszékünknek a Devotio Hungarorum vallási nép-
rajzi forráskiadvány sorozatát, amely a források közlése mellett csupán 
rövid elemzéseknek biztosíthat teret. A sorozatban magyar és idegen nyelvű 
kiadványok egyaránt helyet kapnak.
A Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár első kötete a „Szentemberek - a vallá-
sos népélet szervező egyéniségei és jeles alakjai" címmel 1992 októberé-
ben megrendezett 1. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia számos tudomány-
ágat (történettudomány, irodalomtörténet, egyháztörténet, szociológia, nép-
rajz) érintő előadásainak majdnem teljes sorát. Néhány előadónk sajnos 
nem adta le kéziratát. A kiadásra való hosszú várakozás pedig - érthetően
- többeket arra ösztönzött, hogy lehetőségük nyílván, másutt jelentessék 
meg írásaikat. Másodközlésre viszont nem vállalkoztunk. Ezért nem sze-
repel tanulmánykötetünkben Sávai János: Kései licenciátusok, szentemberek, 
Silling István: Szent Miska, avagy a kordát viselők vallási mozgalma a Bácská-
ban, Tánczos Vilmos: „Deákok" (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban, 
valamint Sajó Tamás - Templom Katalin: Mire tartjuk a remetét? című írása. Köz-
lési helyüket azonban megadjuk, hiszen gondolataik megfogalmazására a kon-
ferencia inspirálta őket, s írásaikkal együtt válik teljessé, kerekké az első sze-
gedi vallási néprajzi konferencia szellemisége. Külön öröm számunkra, hogy
- mégha jelentős késéssel is - közölhetjük Gunda Béla akadémikus előadását, 
s annak elején a konferenciát üdvözlő szavait. Elmondhatjuk, hogy más alka-
lommal is támogatta Tanszékünk tudományos törekvéseit. Halála előtti egyik 
utolsó tudományos előadását is Szegeden tartotta a Hősök és hőstípusok a ma-
gyar történeti mondákban című, Ferenczi Imre tudós kollegánkra emlékező folk-
lorisztikai konferencián, 1994 májusában.
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Mint minden konferenciát 1992 óta, az első összejövetelünket is Gyulay 
Endre Szeged-Csanádi megyéspüspök üdvözölte. Részvétele, valamint sok 
kiváló teológus, egyháztörténész és keresztény ikonográfiával, egyházze-
nével foglalkozó szakember aktív közreműködése azt jelzi, hogy a népi 
vallásosság sokszempontú tudományos vizsgálatát, s kulturális vetületé- 
nek elemzését az Egyház fontosnak tartja.
Konferencia sorozatunk tematikusán rendezett. Egy-egy téma több tu-
dományág oldaláról való megközelítése konferencia köteteinket hasznos 
kézikönyvvé teheti. Célunk is az, hogy kiadványainkat oktatási segéd-
anyagként egyetemeken és főiskolákon haszonnal forgathassák.
Reméljük azonban, hogy a kedves Olvasó is gazdagodhat tanulmány- 
kötetünk írásaiból!
Szeged, 1998. Havi Boldogasszony ünnepén
Barna Gábor
LECTORI SALUTEM!
Greetings to the Readers!
With this old Latin greeting formula let me allow to salute all the Readers 
of this book. After many years delay we could start with the new publication 
series Bibliotheca Religionis Populáris Szegediensis (Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár - Szeged Library for Folk Religion) which publishes in Hungarian 
and in foreign languagues analysis, monographs, essays of paper of 
thematic conferences orgonized in every second year in Szeged. So it 
completes the series Devotio Hungarorum of our Department which 
publishes source material only with short analytical essays.
The very first volume of the new series brings the papers of the ist 
Conference in Folk Religion (1992) on the roles and functions of the holy 
men and organizing figures of the folk religion. It was an interdisciplinary 
conference with participation of representation of many sciences (theology, 
church history, sociology, ethnology, iconography etc.). So we hope that 
this volume excites great interest, in many fields of different sciences.
Szeged, August 5th 1998
Gábor Barna
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A Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei című konferencia (1992) 
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